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CASA DE POETES PS ICO LO GI A 
Nadala 
Canvi d'estances 
Josep Cros i Cabré 
Fa anys, Senyor, que visc pendent 
d'aquesta llarga estrella 
i. en mi, malalt, hi ha el sofriment 
com jaç de palla vella. 
Sofrint. el temps, ens passa lent. 
dubtant de menjadores 
s'enterboleix el cor, la ment. 
i les virtuts dels pobres. 
I si el Nadal només hi és 
per llars plenes de rialles. 
i els símbols de l'amor, només 
pels idigents i miserables, 
feu desviar el curs de l'estel 
tornant a les estables. 
Caixa Tarragona 
Vivència i 
distanciament 
.. 
Josep M. Salvadó i Porqueres 
L'experiència que. tot sovint. recorden i comenten 
meravellats els cosmonautes. és la visió que tenen de la 
Terra, des dels seus ginys espacials. La contemplació del 
planeta Terra des de l'espai. permet comprendre el 
fenomen de la vida des d'una nova visió globalitzadora i 
en tota la seva dimensió. 
Aquesta visió i comprensió del nostre planeta xoca amb 
els desastres ecològics produïts per la intervenció de 
l'home. tot i que. n'és la seva única llar. 
I és que com succeix en la contemplació d'un quadre. cal 
allunyar-se d'ell-prendre distància- per tal de veure'! millor. 
El mateix succeix amb les persones i les seves relacions. 
Per tal de percebre-les correctament cal apropar-se 
(vivència) i allunyar-se (distanciament), alternativament. 
Molt sovint som incapaços de comprendre els problemes 
que hi ha a la nostre famnia o a la feina. mentre que el 
consell d'un estrany ens permet d'obtenir la solució. De 
vegades no comprenem una persona fins que la perdem. 
També, en ocasions valorem situacions de països llunyans 
sense conèixer realment la situació. Ens uns casos ens 
trobem excessivament immersos en la vivència . sense 
saber sortir d'ella. i en d'altres ocasions. estem massa 
allunyats d'ella. 
La contemplaCió del planeta Terra des de l'espai permet 
comprendre la vida des d'una nova dimensió (arxiu "LF") 
Potser caldria. per tal de conèixer millor a les persones que 
tenim a la nostra vora, 'allunyar-nos' d'elles. Combinar 
l'objectivitat i la subjectivitat, per tal d'aprendre a mirar la 
realitat. I és que si volem comprendre la vertadera dimensió 
del bosc. cal veure. tocar els arbres. trepitjar la terra. però 
també cal contemplar-la des del cim de la muntanya. 
Un altre aspecte que ens permet de valorar la gran 
importància del distanciament. és el fet que 
evolutivament. també. apareix en els nens. Així es parla de 
'l'etapa de descentració'. Es passa progressivament del 
plaer sensoriomotriu o vivència del cos en moviment 
(córrer, saltar. ballar. fer equilibris ... ). al joc simbòlic. per tal 
d'arribar a la formació del pensament operatori 
(intel.ligència). Dit d'una altra manera. el nen que viu el 
plaer sensoriomotriu s'obre a la comunicació i a la 
creació. Alhora que. en el joc simbòlic viu una sèrie 
d'esdeveniments que el fan evolucionar emocionalment. 
desenvolupant la seva pròpia personalitat , descobrint 
l'espai. els objectes i els altres nens. per a què, després. 
pugui prendre distància d'aquesta vivència. Com a 
conseqüència d'això. el procés de descentració apareix 
cada cop amb més força. la qual cosa porta a la 
formació del pensament operatiu. 
Una gran implicació educativa és que els 
aprenentatges escolars. especialment a la llar d ' infants i al 
parvulari. s'ha de basar en la vivència. en l'experiència 
personal. per a posteriorment 'prendre consciència' d'allò 
que s'ha viscut. 
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